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Mme Cathy TRUMEL 
Mme Nathalie BOURGES ABELLA 
Professeure à l’Université Paul-Sabatier de TOULOUSE 
Maître de Conférences à l’Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSE 
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